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AÑO XVII 15 DE MAYO DE 1928 NÚM. 371 
ÍOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d ías i y 15 de c a d a m e s , 
con pe rmiso de nues t ro Exorno. P r e l a d o 
P r e c i o de s u s c r i p c i ó n : C u a l q u i e r l i m o s n a 
p a r a l a s o b r a s s o c i a l e s de la P a r r o q u i a 
LA ASCENSIÓN 
Grande fué el gozo de los coros angé-
licos al ver entrar triunfante en el Cielo 
a Jesús; contristados habían presenciado 
su cruentísima pasión, pero su alegría 
es infinita cuando lo ven entre ellos, como 
Rey Soberano, triunfante de la muerte 
y del pecado. 
Pero nuestra alegría, considerando 
este misterio, no debe ser menor. Jesu-
cristo sube al Cielo para abrirnos sus 
puertas y prepararnos el lugar que nos 
reserva, ¡Con qué alegría debe palpitar 
nuestro corazón! ¡Tengo un lugar reser-
vado en el Cielo; sí, yo, pobre e infeliz, 
que voy cubierto de harapos; yo, men-
digo, que paso hambres; yo, débil niño, 
desconocido, yo, tengo un lugar en el 
Cielo! 
Allí Jesucristo nos guarda nuestros 
asientos. No contento con habernos faci-
litado el camino de la Jerusalén celes-
tial, de habernos abierto sus puertas y 
preparado en ella los asientos, quiere 
además asegurarnos su posesión. ¿Qué 
hace en el Cielo? Como protector nuestro 
aboga sin cesar por nosotros. Hijitos 
míos, decía el Apóstol amado, esto os 
escribo para que no pequéis. Mas si algu-
no pecare, tenemos por abogado con el 
Padre a Jesucristo el Justo, Aquel que 
ha derramado su sangre, no solo por 
nuestros pecados, sino por los de todo 
elmundo. (1). Pontífice eterno, nos recon-
(1) S. Jaan. Cap. 8.» v. 1 y 2. 
cilia con su Padre mostrándole las se-
ñales de sus llagas impresas en sus pies 
y manos adorables, y continuando en la 
tierra el sacrificio de su cuerpo y san-
gre lo opone perpétuamente, como un 
escudo, a los rayos del castigo divino. 
Primogénito entre sus hermanos, que 
somos nosotros, reivindica en nuestro 
favor sus derechos a la herencia paterna, 
la que le pertenece, como Dios, por natu-
raleza, y como hombre, por su sangre. 
El Cielo, conquista suya, es también 
nuestro, porque lo ha conquistado para 
nosotros. 
F L O R E C I M I E N T O DE LA VIDA PARROQUIAL 
EN V I R T U D E S Y OBRAS 
^ 
(Continuación.) 
Obras de celo 
Después de las obras piadosas, vienen 
las obras de celo. En la Parroquia es 
esencial que haya obras de celo y algu-
na organización para salvar las almas, 
que se ocupe de atraer a los descarria-
dos, de convertir a los pecadores, de 
procurar que nadie quede sin bautizar, 
que nadie viva mal sin casarse, que nadie 
muera sin sacramentos, que se frecuen-
ten las confesiones y comuniones; en 
particular había de atender esta obra a 
los catecismos. Se podría fundar en cada 
Parroquia la Congregación de la Doc-
trina Cristiana, que está tan recomen-
dada. A esta sección pertenece la de 
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ayudar a las tjiisiones de infieles, que 
tanto fruto produce, no solo en las mi-
siones mismas, áino tanto, o más en los 
pueblos que las ayudan. 
Obras de caridad 
Luego vienen las obras de caridad y 
beneficencia. También esta serie es im-
portantísima en una Parroquia. Si con 
todos debe haber caridad, con los de la 
propia Parroquia debe haber mucha más. 
El vínculo de unión entre los parroquia-
nos debe ser tal, que no haya necesidad 
ni miseria que no se sienta en la Pa-
rroquia, y si es posible, que no se re-
medie. Conviene que se establezca esta 
corriente de caridad y de obras de miseri-
cordia, y que la Parroquia tenga con-
ciencia de ella, y sepan los pobres y 
los necesitados, que los abundantes y 
ricos de la Parroquia se interesan por 
ellos y hacen cuanto pueden. ¿Qué ejerci-
cios más propios de unos católicos agru-
pados en una misma Parroquia? 
REMIGIO VILARIÑO, S. J. 
tariprifin PQTD costenr los \mmm del orpno 
Pesetas 
, 
Suma anterior . . . . 1.165 
Una devota de Santa Cecilia . 5 
D,A María Arjona, de Pérez. . 5 
SUMA QUE VA MUY DESPACIO . 1 .175 
pero que seguramente irá más deprisa 
de aquí en adelante, por las siguientes 
razones: 
1.a Porque el artista restaurador, 
vendrá a fin de este mes para comen-
zar los trabajos del traslado de lugar del 
órgano, colocación del fuelle y bombas 
de alimentación, del nuevo teclado, etcé-
tera, etcétera, y como para cuando ter-
mine, que probablemente será a fines de 
Junio, querrá cobrar; ¿no es verdad que 
vosotros no queréis que yo pase el mal 
rato de no poderle pagar? 
2. a Porque como la temperatura, fría 
aun, que padecemos, que enerva y aco-
barda, causa de la pereza, en muchos, 
de enviar su limosna, pronto será sus-
tituida por el calor, que dilata los cuer-
pos, dilatará la abertura de vuestros 
bolsillos y las manos para alargarme lo ? 
que yo tengo que largarle al Sr. Ghys; y 
3. a Que con este mes termina el pe-
riodo voluntarlo, y en adelante, pasará al 
ejecutivo, que consistirá: en presentarme, 
en unión de mis compañeros, que, para 
este menester, harán el oficio de alguaci-
les müslco-eclestásticos, con la cara más 
amable y bondadosa que podéis figuraros; 
vosotros me recibiréis mucho más bonda-
dosa y amablemente (me habéis acostum-
brado a ello), y como yo llevaré hecha la 
designación de la cuota (ya nos conocemos 
¿verdad?) que creo me deben dar, sobre 
ella, como en la recaudación de consumos, 
¡¡qué simpático recuerdo!! recargaré el 5 
por 100, apremio de primer grado, en pe-
riodo ejecutivo: ¿estamos de acuerdo? 
INDICADOR PIADOSO 
Días 15 y 16.—Procesión de Rogativas: 
Letanías Menores. 
Día 17.—La Ascensión del Señor.— 
Es fiesta de Precepto: Durante la Misa 
de doce, Exposición solemne de Su Di-
vina Majestad, cantándose la Hora de 
Nona del Oficio Divino. 
Día 19.—Comienza la Novena del Es-
píritu Santo. 
Día 20.—Por la noche, Junta ordinaria 
del Ropero de la Virgen de Flores, y 
extraordinaria de las Celadoras del Apos-
tolado de la Oración, suplicándose a 
todas su puntual asistencia. 
Día 26.-Sábado.—Vigilia del Espíritu J 
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Santo: Ayuno y Abstinencia de carnes 
•aún paia los que tengan la Santa Bula. 
í\ las ocho y media, Oficios y Bendi-
ción de Pila. 
Dfa 27 —Domingo de Pentecostés. 
—A las oclio. Procesión Solemne con 
S. D. M. para el Cumplimiento Pascual 
<Je los Impedidos. Se niega encatecida-
tnente a las familias que tengan alguno, 
avisen a la Parroquia con tiempo, para 
su mejor preparación y designar el itine-
rario a recorrer. 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigilia ordinaria de este mes,, la noche 
del 19 al 20, aplicándose en sufragio de 
D.a Francisca Vázquez Hidalgo (q. g. h) 
<:««c««z.<<c< 
PAN DE SAN ANTONIO 
S=®=! 
Pesetas 
Existencia en Caja en 1.° de 
Enero de 1928 (1). . . . 53.26 
Recogido en amba? arquillas 
hasta el 30 de Abril . . . 166.85 
TOTAL. 220.11 
Distribuido hasta esa fecha, en 
socorros, en metálico, espe-
cies y medicinas, según notas 
nominales que se conservan. 197.55 
SUPERAVIT. . . . 22.56 
Estadística del mes de Abril 
BAUTIZADOS. - Día 2: Cristóbal 
Martín Martín.—4: Antonio Mayo Aran-
^.—7: Feliciana Aranda Escudero.—8: 
Inés Cruzado Maese, Josefa Domínguez 
Martín, José Ruíz Pérez, Ana Caser-
meiro Hidalgo, Dolores Batanas Arjona 
(1) HOJITA del 15 de Enero. 
y José Morales Reina.—11: Francisco 
Espinosa Aguilar y Alonso Gómez Re-
bollo.—12: Francisco Grajales Domín-
guez.—13: María Trtijillo Gómez. —14: 
Cristóbal Real Caraballo.—15: Salvador 
López Gil, Concepción Dueñas Gálvez 
y Ana Cordero Gallardo. —18: Francisco 
Romero Gálvez e Isabel Díaz Osuna.— 
20: Cristóbal Martín Gómez.—25: Alonso 
Ortega Franco.—27: Remedios Suvires 
Martín, María Teresa Santiago Cuena y 
Ana Manceras Padilla.—28: José Reyes 
Meléndez.—29: José Palomo Polo.—30: 
Joaquín Marín Moreno y Gabriel Ruíz 
Gómez. 
DESPOSADOS.-Día 8: D. Juan Pé-
rez Treviño, con D.a Dolores Díaz Tre-
vifío.—21: D Antonio Rodríguez Galván, 
con D.a Gabriela Montenegro Vera; Don 
Francisco Estrada García, con Da An-
tonia Pérez Márquez, y D. Cristóbal 
Guerrero Páez, con D.a María Domín-
guez Castillo.—pía i i de Marzo: Don 
Tomás Pérez Avila, con D,a Inés Almo-
dóvar Ortíz. 
I D I F U N T O S 
ADULTOS - Día 6: D.a María Rome-
ro Torres, de 77 años.—12: D.a Catalina 
Reinoso García, de 14.—14: D.a Josefa 
del Río Contreras, de 46.-17: D. An-
tonio Rosa Díaz, de 80.—18: D. Benito 
Sánchez Sánchez, de 82.—20: D. José 
Gutiérrez Lanzác, de 58.—21: D. Fran-
cisco Moreno Herrera, de 80 —23: Doña 
Mariana Márquez Castillo, de 77.—30: 
D.a Leonor Gómez Espinosa, de 94. 
(D. E. P. A.) 
PÁRVULOS.-Día 12: Josefa Gallar-
do Morillas.—27: Rafaela Ballestero Mo-
lina.—29: José Palomo Polo y Francisco 
Bravo Cuenca. 
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El día 9 del corriente falleció 
D.a MARÍA DE LAS NI€VES RE REA 
Viuda de Berlanga 
Dama efemplar por sus cristianas virtu-
des, madre abnegada y cariñosa, habrá 
recibido del Señor el premio que otorga 
a los que mueren en Él. Sirva esto de 
consuelo a sus hijos, con los que com-
partimos su dolor, y muy particularmente 
a nuestro querido compañero, el Presbí-
tero D. Cristóbal Berlanga Perea. 
ipuntes listóiicos de llora 
(Continuación) 
Siguiendo la pauta establecida con 
las familias de los que costearon el altar 
del Santo Cristo y la Capilla del Sa-
grado Corazón, hagamos mérito de los 
sucesores de mayor relieve de los se-
ñores Díaz Castro, quienes, debido en 
parte a la naturaleza de las fundaciones 
que hicieron, conservan en la actualidad 
muchos de los bienes procedentes de 
aquéllos. 
El Dr. D. Pedro Díaz Castro y Lo-
bato, Cura de San Sebastián, de Madrid, 
fundó vinculación con los bienes que tenía 
en Alora. 
Su sobrino, el Beneficiado de los mis-
mos nombres y apellidos, con los bienes 
heredados de s^s déudos, la obtención 
de cuatro Capellanías, dos servideras 
en la citada Parroquia de Madrid, y otras 
dos fundadas aquí por D. Andrés Sán-
chez Navarro y D.íl María Navarro, y 
los 'adquiridos | a título oneroso en su 
viviente, llegó a ser, en el siglo XVIII» 
una de las personas de mejor posesión 
social de Alora. y t x ^ e ^ ^ 
Tuvo cuatro hermanos: D a Catalina, 
mujer de Juan Vergaraj D.a María, que 
lo fué de Martín Sánchez Trigueros; 
D. Benito, que casó con D.aRosa Ramos; 
y D. Alonso, que lo hizo con D.a Fran-
cisca de Castro Conejo Navarro. 
Además de numerosos legados al Con-
vento de Flores, Beaterío, Vera-Cruz, 
Ermitas rurales, parientes y familiares, 
fundó dos Vinculaciones, con dos Me-
morias de Misas, extinguidas en nues-
tros días en D. Cristóbal Aurioles Mon-
tesinos y D, Francisco Díaz Sánchez, 
respectivamente, y tres Capellanías para 
tres sobrinos, que ascendieron al Sacer-
docio, a quienes protegió y siempre tuvo 
de familiares en su casa y compañía, 
calle de la Parra n«m. 7. 
La primera para D. Benito Díaz, hijo 
de su hermano D. Benito, al cual legó 
también un Cáliz, ornamentos, libros de 
la carrera y el usufructo de la casa de 
la Fuente Alta, olivar de Ortíz y Monte 
de Encinas. 
La segunda para D. Juan de la Cruz 
Montesinos, nieto de su hermano Don 
Benito; y la tercera pnra D. Antonio 
Trigueros, hijo de su hermana D.a María. 
De D.a Catalina procedía D. Alonso 
Vergara, que murió siendo Clérigo Diá-
cono y Sochantre de esta Parroquia, y 
de D.a María D. Antonio Trigueros, antes 
citado. 
D. Benito Díaz Castro y D.a Rosa 
Ramos, hubieron nueve hijos, llamados 
Benito, Mencía, Alonso, Mariana, María, 
Catalina, Inés, Pedro y Juan Díaz Castro 
Ramos. 
(Se continuará.) A. B. M-
MÁLAGA.—TIP. suc. DE J, TRASCASTRO 
